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    بررسي ميزان فلوئورايد آب آشاميدني مناطق سكونت گاهي شهرستانهاي نكا ، جويبار و سوادكوه
 7831در سال 
 
     2دكتر اتراهين هجيدي  قره تپه  1#دكتر هسعود رضائي
 
 بيمبريهبي دهبن واحذ دنذانپسشكي دانشگبه آزاد اسلاميدانشيبر گروه تشخيص و  -1
 عضو هيئت علمي واحذ دنذانپسشكي دانشگبه آزاد اسلامي -2
 
 :خلاصه
تَجِ ثِ گشارضبت هتفبٍت اس هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي در هٌبعك وطَر ٍ ًمص آى ثب ثزٍس پَسيذگي ٍ يب فلَئَرسيس ٍ ػذم  ثب :هدف و ساتقه
 .اًجبم گزفت  7831ايي تحميك در سبل ) ًىب ، جَيجبر ٍ سَادوَُ(اعلاع اس هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي در سىًَت گبّْبي ضْزستبًْبي 
ليست ثٌْگبم وليِ سىًَت گبّْبي ضْزستبى ّبي فَق ٍ ٍاثستگي آًْب ثِ هزاوش ثْذاضتي . تحميك ثب رٍش تَغيفي اًجبم گزفت  :هب روش و مواد
ثب هزاجؼِ ثِ وليِ سىًَت گبّْب تؼذاد خبًَار ، جوؼيت ، هٌبثغ آة . درهبًي ضْزي ٍ رٍستبيي اس ضجىِ ّبي ثْذاضت ٍ درهبى اخذ گزديذ 
سي سي آة آضبهيذًي تْيِ ٍ در ظزفْبي پلاستيىي ثِ  001ٍ ارتفبع اس سغح دريب هطخع ٍ همذار ) ًبت ،رٍدخبًِچطوِ ،چبُ ،ق(آضبهيذًي 
آى ثب  هيشاى ٍالؼيٍ.يذ آسهبيطگبُ ٍاحذ دًذاًپشضىي داًطگبُ آساد اسلاهي هٌتمل ٍ هيشاى فلَئَرايذ آى ثب رٍش استبًذارد پتبًسيَهتزي تؼييي گزد
 .ثزآٍرد گزديذ% 59احتوبل 
هيشاى . ًفز اًجبم گزفت  069632سىًَت گبُ ٍ جوؼيت تحت پَضص  593هزوش ثْذاضتي درهبًي ضْزي ٍ رٍستبئي ثب  43تحميك در  :ها افتهي
   يؼٌي غذ در غذ اس حذ                        0/72±0/31ٍ جَيجبر ثِ هيشاى  0/581±0/40ثِ هيشاى  ًىب 0/760±0/100فلَئَرايذ آة سَادوَُ ثزاثز 
 .هٌبست ووتز ثَدُ است 
هيشاى فلَئَرايذ در وليِ ضْزستبًْبي فَق ٍ سىًَتگبّبي هَرد ثزرسي ثسيبر پبييي ثَدُ ٍ جبي ًگزاًي دارد  اًجبم هغبلؼِ ثزاي  :يريگ جهينت
 .تؼييي تبثيز افشايص هيشاى فلَئَرايذ آة ثز هيشاى پَسيذگي  ٍ فلَئَرسيس دًذاى را تَغيِ هي ًوبيذ 
 .پتبًسيَهتزي –سَاد وَُ  –جَيجبر  -ًىب –فلَئَرايذ آة  :ها هكليد واش
 




هتخػػيي يىي اس ًگزاًيْب ٍ دغذغِ ّبي جبهؼِ ثِ ٍيژُ         
ثْذاضت ٍ پيطگيزي اس ثيوبريْب ٍ ػلي الخػَظ دًذاًپشضىبى 
وِ ّن هسئلِ ووجَد  است هسئلِ هيشاى فلَرايذ آة آضبهيذًي
هيشاى ووجَد  هغبلؼبت  آى ٍ ّن سيبدي آى هطىل سبس است
درغذ گشارش  59فلَئَرايذ آة آضبهيذًي رادر ثؼضي هٌبعك تب 
لَئَرايذ ثيطتز اس حذ ٍ در ثؼضي هٌبعك هيشاى ف) 1. (وزدًذ
اٍليي ثبر دوتز ) 2(درغذ گشارش دادًذ 001را تب  ًزهبل
  يآضبهيذى هسئلِ فلَئَرايذ آة 1091در سبل yakcM keerderF
 
در ثؼضي هٌبعك هثل ضْزستبًْبي ًىب ، ) 3(را گشارش ًوَد 
جَيجبر ٍ سَادوَُ گشارضي اس هيشاى فلَئَرايذ آة ٍجَد ًذارد ٍ 
اهب اگز هيشاى فلَئَرايذ ووتز اس  ًيستيب لاالل در دستزس 
ٍاگز ثيطتز اس ) 1(هي دّذ    افشايصرا  FMDهيشاى ًزهبل ثبضذ 
ٍ ًيش وبّص ثْزُ )  4(يس ثزٍس فلَئَرٍس  ًزهبل ثبضذ هَجت 
ًظز ثِ ايٌىِ هيشاى فلَئَرايذ آة را اس ) 5(َّضي هي ضَد 
در چبُ عَلا جزيشُ لطن  mpp 9/7تب  mppدرغذ  0/5حذالل 
 ثِ خلاء اعلاػبت در هٌبعك  تَجِ ثب   ٍ   ) 6( گشارش ًوَدًذ 
  
هذوَر ٍ ثوٌظَر تؼييي هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي ًمبط  
سىًَت گبّي ضْزستبًْبي ًىب ، جَيجبر ٍ سَادوَُ ايي تحميك 
 .اًجبم گزفت  7831ثِ رٍش پتبًسيَهتزي در سبل 
 : هواد و روش ها 
پس . اًجبم گزفت lanoitces-ssorCايي تحميك ثب عزاحي       
يي ٍاحذ دًذاًپشضىي  اس تػَيت عزح ٍ وست هجَس هسئَل
سبسهبى آة ٍ فبضلاة ٍ هزوش ثْذاضت استبى هبسًذراى ، تحميك 
ليست ثٌْگبم وليِ هٌبعك هسىًَي . ثوزحلِ اجزا گذاضتِ ضذ
ضْزستبى ّبي ًىب ، جَيجبر ٍ سَاد وَُ اس هزوش گستزش ضجىِ 
ًمطِ راٌّوبي . ّبي ثْذاضتي درهبًي وطَر تْيِ گزديذ
ر ٍ سَاد وَُ تْيِ جبيگبُ ٍ ارتفبع ضْزستبى ّبي ًىب ، جَيجب
ثب هزاجؼِ ثِ  )-8(. ّز وذام اس هٌبعك هسىًَي هطخع گزديذ
وليِ هٌبعك هسىًَي ًبم هحل، ارتفبع اس سغح دريب، هٌجغ آة، 
هٌجغ . هطخع ٍ يه ًوًَِ اس آة آضبهيذًي هحل اخذ گزديذ
آة در هٌبعك ضْزي ثب استؼلام اس سبسهبى آة ٍ فبضلاة تؼييي 
رٍستبيي در  هتمذهيي ٍ در هٌبعك رٍستبئي ثب پزسص اس.  ضذ
اس ّز . هطخع ضذ   رٍدخبًٍِ لٌبت  ،گزٍُ چبُ، چطوِ چْبر 
ّبي پلاستيىي اخذ ٍ در حذالل سهبى  در ظزف آة 001ccهٌجغ 
سبػت ثِ آسهبيطگبُ ٍاحذ دًذاًپشضىي  84هوىي حذاوثز 
در آسهبيطگبُ وبرضٌبس  . - گزديذ هٌتمل اسلاهيداًطگبُ آساد 
سَئيسي  emohrteMآسهبيطگبُ ثب رٍش پتبًسيَهتزي ٍ دستگبُ 
آهزيىبئي ثب استفبدُ اس ويت هزثَعِ هيشاى فلَئَرايذ ّز سىًَت 
گبُ را هطخع ٍ در يه فزم اعلاػبتي ّوزاُ ثب اعلاػبت 
هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي ّز  )-9(.  وزدسىًَت گبُ ثجت 




تحميك در ضْزستبًْبي ًىب جَيجبر ٍ سَادوَُ اًجبم گزفت      
ثزاثز  7831جوؼيت تحت پَضص ايي سِ ضْزستبى در سبل 
ثْذاضتي درهبًي  هزوش 43 تحت پَضصًفز ثَد وِ  069632
. سىًَت گبُ سبوي ثَدًذ 593ضْزي ٍ رٍستبيي هطتول ثز 
حذاوثز  mpp0/481±0/850هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي آًْب 
هيشاى ٍالؼي فلَئَرايذ آة  mppغذم درغذ  3  ٍ حذالل 0/4
درغذ اس حذالل  59آضبهيذًي ضْزستبًْبي فَق را ثب احتوبل 
 23/4هي دّذ وِ در  ٍ ًطبىثزآٍرد هي گزدد 0/91تب  0/871
ٍ  mppدّن  1درغذ سىًَت گبُ ، هيشاى فلَئَرايذ ووتز اس 
دّن  2درغذ  سىًَت گبُ هيشاى فلَئَرايذ آة ووتز اس  76/6
 . ثَد  mpp
 
توزيع هراكس تهداشتي درهاني شهرستانهاي                                 : 1جدول شواره
اى فلوئورايد آب آشاهيدني تر حسة و هيس) نكا، جويثار، سوادكوه( 





 هيساى فلوئورايد 
 آب آشاهيدني 
 هراكس تهداشتي
 درهاني  
 تجوعي درصد هطلق
 41/7 41/7 5 0/3-0/4
 23/3 71/6 6 0/2-0/3
 76/6 53/3 21 0/1-0/2
 001 23/4 11 0/30-0/1
  001 43 جوغ
 
ثز اسبس آخزيي آهبر رسوي : هيساى فلوئورايد شهرستاى نكا
ضجىِ ثْذاضت ٍ درهبى ضْزستبى ًىب ول جوؼيت ضْزستبى 
 721خبًَار ٍ  90122ًفز وِ در  745011ثزاثز  7831در سبل 
هزوش  01هزوش ثْذاضتي درهبًي ضْزي ٍ  3سىًَت گبُ ضبهل 
 . د رٍستبي لوز سبوي ثَدى 75خبًِ ثْذاضت ٍ  75رٍستبيي 
درغذ  14درغذ اس چطوِ ٍ  95آة آضبهيذًي اّبلي ضْزستبى 
هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي هزدم .  هي ضذ تبهيياس چبُ 
هيشاى آى ثز حست هزاوش . ثَد 0/581±%4ضْزستبى ثزاثز 
 ارائِ گزديذ ٍ ًطبى هي 2ثْذاضتي درهبًي در جذٍل ضوبرُ 
درهبًي چٌبرثي تب در هزوش ثْذاضتي  0/21دّذ وِ اس حذالل 
 .در هزوش ثْذاضتي درهبًي اثچيي ثَدُ است  0/13
   
  
هيساى فلوئورايد آب آشاهيدني هراكس تهداشتي درهاني  :  2جدول 
 7831شهرستاى نكا و جوعيت آى سال 
 
 
ثز اسبس آخزيي آهبر : هيساى فلوئورايد شهرستاى جويثار
رسوي ضجىِ ثْذاضت ٍ درهبى ضْزستبى جَيجبر ول جوؼيت 
خبًَار ٍ  07491ًفز وِ  65227ثزاثز  7831ضْزستبى در سبل 
هزوش  6هزوش ثْذاضتي درهبًي ضْزي ٍ  2سىًَتگبُ ضبهل  29
.  رٍستبي لوز سبوي ثَدًذ 65خبًِ ثْذاضت ٍ  82رٍستبيي 
آة آضبهيذًي اّبلي ضْزستبى اس چبُ تبهيي هي ضذ ٍ يه 
ضْز سبري استفبدُ   رٍستب ثِ ًبم چَثبؽ اس هٌجغ آة آضبهيذًي
هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي  اّبلي جَيجبر ثز حست .  وزد
 ارائِ گزديذ ٍ ًطبى 3هزوش ثْذاضتي درهبًي در جذٍل ضوبرُ 
ثب حذالل  mpp 0/72±0/31هي دّذ هيشاى فلَئَرايذ آة ثزاثز 
 3ول آة هػزفي ضْزستبى اس  .ثَدُ است  0/4تب حذاوثز  0/1
ضْزي جَيجبر ، ضْزي رٍستبيي جَيجبر ، ثيشوي (هٌجغ ويبولا 
عبلص هحلِ ٍ لارين ثِ (عبلص هحلِ ) 0/4ٍ سزٍولا ثِ هيشاى 
وَّي خيل ٍ اًبر هزس (ٍ ثبلاخزُ هٌجغ ثٌْويز )  0/2هيشاى 
 .ضذُ است  هيتبهيي ) 0/1ثويشاى 
 
هيساى فلوئورايد آب آشاهيدني هراكس تهداشتي درهاني  :  3جدول 
 7831شهرستاى جويثار و جوعيت آى  سال 
 





 0/4 9029 2جَيجبر 
 0/4 35471 1جَيجبر 
 0/4 0593 ثيشوي
 0/4 8344 سزٍولا
 0/2 9878 لارين
 0/2 0198 عبلص هحلِ
 0/1 9409 وَّي خيل
 0/1 85401 اًبرهزس
 0/72±0/31 65227 جوغ
 
 
ثز اسبس آخزيي آهبر : هيساى فلوئورايد شهرستاى سوادكوه
رسوي ضجىِ ثْذاضت ٍ درهبى ضْزستبى سَادوَُ ول جوؼيت 
 04011ًفز وِ در  75145ثزاثز  7831ضْزستبى در سبل 
درغذ اس 71آة آضبهيذًي اّبلي ضْزستبى . خبًَار سبوي ثَدًذ
هيشاى فلَئَرايذ ثز .ضذ هيدرغذ اس چطوِ تبهيي 38چبُ ٍ
ارائِ گزديذ ٍ  4ضوبرُ حست هزاوش ثْذاضتي درهبًي در جذٍل 
عَر هتَسظ ثزاثز  آى ثِ فلَرايذدّذ وِ هيشاى ًطبى هي 
ثَدُ است ثِ   mpp 0/30ٍ حذالل  0/22وِ حذاوثز  0/670
ٍ  0/1هزدم ضْزستبى اس آة آضبهيذًي ووتز اس % 48/4تؼجيزي 
 .استفبدُ هي وٌٌذ 0/1درغذ ثب هيشاى ثبلاتز اس  51/6
 
 





 0/2 38971 1نكا 
 0/2 96441 2نكا
 0/51 40413 3نكا 
 0/51 2547 گل خيل
 0/41 5947 طوسكلا
 0/51 7645 خورشيذ
 0/31 4114 نوررآباد
 0/81 8457 زرنذين
 0/81 9932 درويش خليك
 0/21 4333 استخر پشت
 0/42 1713 سوچلما
 0/13 5572 ابچين
 0/21 6592 چناربن
 0/581±0/40 745011 جمع
  
آب آشاهيدني هراكس تهداشتي درهاني هيساى فلوئورايد :  4جدول 
 7831شهرستاى سوادكوه  و جوعيت آى سال 
 
 
نام هركس تهداشت 
 درهاني
 )mpp(هيساى فلوئورايد  )نفر(جوعيت 
 0/90 0643 هلفِ
 0/70 32711 ضيزگبُ
 0/70 5693 ثَرخيل
 0/60 9091 لفَرن
 0/90 0492 وبليىلا
 0/30 3703 سزخىلا
 0/30 61611 سيزاة
 0/22 6651 اتَ
 0/70 9331 لله ثٌذ
 0/80 31901 پل سفيذ
 0/40 562 آلاضت
 0/21 016 ثبلادٍآة
 0/30 877 ٍرسه
 0/760±0/100 75145 جوغ
 
 : تحث 
ايي تحميك ًطبى داد وِ هيشاى فلَئَرايذ آة سَاد وَُ      
                ٍ ًىب ثزاثز) 0/72±0/31(ٍ جَيجبر )0/760±0/100(
هي ثبضذ وِ حذاوثز هيشاى فلَئَرايذ آة  )0 /581±0/ 40 (
ٍ حذالل  0/4آضبهيذًي در سىًَت گبّْبي هَرد ثزرسي 
در هغبلؼِ هطبثِ دوتز رهضبًي ٍ . ثَدُ است  mpp0/30
هيشاى فلَئَرايذ  2831ّوىبراى در ضْزستبى ثْطْز  در سبل 
 ٍ اس حذالل  mpp)0/62±0/21(آة ضْزستبى ثْطْز ثزاثز 
درغذ سىًَت  79ثَدُ است ٍ در  mpp 1/32تب  mpp 0/3
 )7. ( است گبّْب هيشاى فلَئَرايذ ووتز اس حذ هٌبست ثَدُ 
هطبّذُ هيطَد وِ هيشاى فلَئَرايذ آة ضْزستبى ثْطْز هطبثِ 
ضْزستبى جَيجبر ثَدُ است ثب ايي تفبٍت وِ سىًَت گبّْبيي 
ة در ثْطْز ٍجَد داضت وِ هيشاى فلَئَرايذ آى در حذ هٌبس
ثَد ضوي ايٌىِ رٍش اًذاسُ گيزي فلَئَرايذ ثِ رٍش 
 . ثَدُ است  )sdnaps(اسپىتزٍفتَهتزي 
در حبليىِ هيشاى فلَئَرايذ آة در ايي تحميك ولا ثِ رٍش 
دليك ٍ هغبلؼبت ًطبى هي دّذ وِ  آهذ پتبًسيَهتزي ثذست 
 ثَدُ ٍ هيشاى ٍالؼي را وِ ثبلاتزاس رٍش sdnaps تز اس رٍش  
اهب هيشاى فلَئَرايذ آة ) 8( .ت ًطبى هي دّذاس sdnaps
ضْزستبى ًىب ثَيژُ سَاد وَُ ثوزاتت اس همبديز اػلام ضذُ در 
در ثْبر سبل  ٍراهييهيشاى فلَئَرايذ آة . ثْطْز ووتز است 
 (ٍ در تبثستبى) 0/46 ±0/1300 ( ثِ هيشاى 8831
) 01( )0/53 ±0/62 ( در استبى لن ثويشاى) 9( )0/56±0/594
ٍ ضْزستبًْبي گزهسبر ٍ )11() 0/33 ±0/41 ( ضْز سبري ٍ در
ثْز حبل )21(. ثَدُ است   ) 0/55 ±0/91(سوٌبى ٍ داهغبى 
ايٌىِ غذ در غذ هيشاى فلَئَرايذ آة آضبهيذًي هٌغمِ هَرد 
هيجبضذ جبي ًگزاًي ) 0/6-1/2(ثزرسي ووتز اس حذ هٌبست 
دًذاًْب  دارد سيزا ووجَد فلَئَرايذ آة هَجت افشايص پَسيذگي
هيگزدد وِ ايي اهز هَجت ضذُ اوثز ضزوتْبي سبسًذُ خويز 
دًذاًْبي  داخلي ٍ خبرجي داضتي هَاد ووىي حبٍي فلَئَرايذ 
را ثِ ػٌَاى يه ػبهل تجليغبتي هحػَل خَد اػلام ًوبيٌذ 
ثْطْز  در يه تحميك ًطبى دادُ ضذ در ضْزستبى) 41ٍ31(
دارًذ در ) 0/6-1/2(هٌبعمي وِ هيشاى فلَئَرايذ هٌبست 
داضتٌذ  0/4همبيسِ ثب سىًَت گبّْبيي وِ فلَئَرايذ ووتز اس 
)  7(وبّص پَسيذگي دًذاًي هطبّذُ ضذُ است 93/3هيشاى 
اگز چِ در ايي تحميك وبستي ّبيي اس ًظز ثْذاضت ػوَهي ، 
ًحَُ هسَان وزدى، ٍضؼيت تغذيِ ثزرسي ًطذُ است وِ ايي 
 )41(. هَثز ثبضٌذ  TFMDػَاهل هيتَاًٌذ در هيشاى 
 
 : نتيجه گيري 
حبل ايي سَال هغزح است در ايي سبلْبي  هتوبدي چزا       
وِ ووجَد فلَئَرايذ آى  هٌبعمي تحميك در هَرد فلَئَرايذ آة
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